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2． Department of Economic Management，Zhangzhou Institute of Technology，Zhangzhou 363000，China)
Abstract: Chinese keyword extraction is a worthy problem for study in natural language understanding． By using the TFR* IDF，
part of speech，the first of the current position of features as the extraction characteristics of the Chinese document keywords ex-
traction，while features of weight trained by the BP neural network，eventually it can get Chinese keyword． By analog simulation，
it is proved that the method is effective．

















































率来代替。TFR* IDF 的具体计算公式如式( 1) 。
TFR* IDF = freq( W，D)NumWords( D) * log2
N
count( W) ( 1)
其中，freq( W，D) 指词语 W 在文献 D 中出现的次数，
NumWords( D) 指文献 D 中含有词的总次数。count















0． 8， 若 W 为名词、动词、成语
0． 6， 若 W 为形容词和副词
0，{ 其他情况 ( 2)




Distance( W，D) = FirstApp( W) /NumWords( D) ( 3)
其中，FirstApp( W) 指词语在某篇文献第一次出现时

















Weight( W) = α* TFR* IDF + β* partofspeech + γ* Distance
( 4)
为了使其更加合理地反映各个因素对权重的贡
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( 1) ICTCLAS2009 的结果:
铁路 高速 北京 上海 公里
( 2) 本文算法的结果:





准率和查全率。其中查准率 p = 自动提取正确的关键
词数量 /自动提取的关键词数量，查全率 r = 自动提取
正确的关键词数量 /人工赋予的完全的关键词数量。
3． 3 结果分析与比较
3． 3． 1 准确率
图 1 是不同训练集大小的准确率( 提取 10 个关
键词) 示意图。
图 1 不同训练集大小的准确率( 提取 10 个关键词)
3． 3． 2 召回率
图 2 是不同训练集大小的召回率( 提取 10 个关
键词) 示意图。
图 2 不同训练集大小的召回率( 提取 10 个关键词)
从图 1 和图 2 可以看出，随着训练集数量的不断
提升，关键词抽取的准确率和召回率逐步提升，在到
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